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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ НАМАКРОУРОВНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
С целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства 
в Республике Беларусь на законодательном уровне предусмотрена реализация 
мер по научно обоснованному размещению в регионах республики экономиче-
ски целесообразных видов производства сельскохозяйственной продукции. 
Применение разработанной нами методики оценки потенциальной экономиче-
ской эффективности использования пахотных земель, применимой на макро-
уровне, объективно позволяет решить указанную задачу [1, 2]. По сравнению с 
действующей методикой земельно-кадастровой оценки, предлагаемая нами ме-
тодика имеет признаки концептуальной новизны. В аспектном плане ее новизна 
заключается в расширении перечня общепринятых факторов, влияющих на эко-
номическую эффективность использования пахотных земель, и включении в их 
число показателей стоимостной оценки изменения состояния почвенного плодо-
родия в результате такого использования. 
Использование в разработанной нами методике средневзвешенных пока-
зателей, характеризующих производственные,  пространственные, технологи-
ческие и биоэнергетические свойства в качестве информационной базы позво-
лило получить принципиально новые научно-практические данные. Так, нами 
осуществлено сопоставление районов Брестской области по эффективности 
возделывания основных сельскохозяйственных культур с целью экономическо-
го обоснования их специализации и разработки на данной основе соответст-
вующих рекомендаций. Разработанная нами методика оценки потенциальной 
эффективности использования пахотных земель может применяться на макро-
уровне не только при разработке рекомендаций по экономической целесооб-
разности размещения сельскохозяйственных культур по административным 
районам. Она может быть использована в целях создания информационной ба-
зы для выравнивания условий ведения сельскохозяйственного производства 
путем выявления неблагоприятных, с точки зрения возможности организации 
высокорентабельного производства, территорий с последующим созданием ме-
ханизма их целевого субсидирования. 
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Расчет в разрезе административных районов республики показателей по-
тенциальной экономической эффективности использования пахотных земель, 
изначально осуществлен в разрезе основных возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур. С целью систематизации значений по культурам в единый показа-
тель и учета их хозяйственной значимости нами применен метод расчета средне-
взвешенной (по республиканской площади посевов) величины. Зонирование 
территории, осуществлено нами на примере Брестской области (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,4 – значение показателя потенциальной экономической эффективности-
возделывания основных сельскохозяйственных культур на пахотных землях. 
– районы с высокой потенциальной экономической эффективностьювоз-
делывания основных сельскохозяйственных культур на пахотных землях. 
– районы со средней потенциальной экономической эффективностью воз-
делывания основных сельскохозяйственных культур на пахотных землях. 
– районы с низкой потенциальной экономической эффективностью возде-
лывания основных сельскохозяйственных культур на пахотных землях 
 
Рисунок 1 – Зонирование административных районов Брестской области по по-
тенциальной экономической эффективности основных сельскохозяйственных 
культур на пахотных землях 
 
По данным, представленным на рисунке, к районам с относительно низкой 
экономической эффективностью использования пахотных земель можно отнести 
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Пинский, Ганцевичский, Малоритский, и, особенно, Лунинецкий. В связи с тем, 
что перечисленные районы отличаются по величине оценочного показателя, для 
расчета конкретной величины государственных субсидий могут быть использо-
ваны отклонения от среднего значения потенциальной экономической эффек-
тивности использования пахотных земель в Брестской области, которая, исходя 
из осуществленной нами оценки, составляет – 50,6%. Для выделенных нами рай-
онов указанные отклонения составляют: Пинский – 4,2%; Ганцевичский – 4,7%; 
Малоритский – 7,5% и Лунинецкий – 9,2%. 
Очевидно, что существует объективная необходимость того, чтобы посту-
пающие в сельскохозяйственные организации перечисленных выше администра-
тивных единиц финансовые ресурсы использовались для улучшения производи-
тельных, пространственных, технологических и биоэнергетических свойств па-
хотных земель. В качестве организационно-экономического механизма для ре-
шения поставленной задачи объективно может быть предложено целевое субси-
дирование. В качестве одного из вариантов такового может быть предложена за-
крепленная на законодательном уровне необходимость возврата в сельскохозяй-
ственные организации определенных по разработанной нами методике районов 
республики части осуществляемых ими налоговых отчислений в форме удобре-
ний, которые позволят улучшить производительные и биоэнергетические свой-
ства пахотных земель, выравнивания тем самым условия хозяйствования на них. 
Указанные финансовые поступления также могут аккумулироваться в специаль-
но создаваемых фондах для осуществления работ, связанных со значительными 
единовременными капитальными вложениями, например для ремонта, реконст-
рукции и строительства внутрихозяйственных дорог с целью улучшения про-
странственных свойств пахотных земель, либо для проведения культуртехниче-
ских мелиораций. 
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